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Ketiga
Keempat
Menunjuk dan mengangkat Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa sebagai penanggungjawab
dan pengampu mata kuliah pada semester Genap 2017/2018 dalam mata kuliah yang
tercantum pada lampiran keputusan ini.
Kepada Dosen yang ditunjuk untuk memberi mata kuliah diharapkan agar dapat
melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tugas dan
wewenang sebagai Dosen pengasuh mata kuliah.
Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA
Universitas Andalas 20 1 8.
Keputusan ini berlaku untuk semester Genap Tahun 201712018, dengan ketentuan apabila
dikemudiari hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.
Padang
22 Januari2018
Tembusan:
l. Ketua Jurusan dilingkungan Fakultas Ilmu Budaya Unand.
2.Yang bersangkutan untul< diketahui dan dilaksanakan sebagaimana rnestinya.
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L ENG1O5 CONVERSATION NG1O5-SASING (A) 2 BACHRIZAL. DRS. MA
2 ENG105 CONVERSATION ENG105-SASTNG (B) 2 BACHRIZAI- DRs, MA
3 ENG105 CONVERSATION ENG1O5-SASING (C) 2 DIAH ryAHAYA IMAN, , M.Litt, Ph.D
4 ENG108 CRITICAL READING ENG108-SASTNG (A) 2 LUCY SURAIYA, Dra., MA
5 ENG1O8 CRITICAL READING ENG].08-SASTNG (B) 2 AL MAGHVIRAH CHAN,, S.S, M.HUM,
DHIANT ASRI,, 5.S., M.HUM
6 ENG1O8 CRITICAL READING ENG108-sASrNG (C) ? JOSEFINO S, Drs., M.Si
7 Ft8L04 DASAR-DASAR ItMU BUDAYA Fr8104-SASTNC {A) 2 SAWIRMAN. Dr. M-Hum
8 FtB104 DASAR-DASAR ILMU BUDAYA FIB1O4-SASING (B) 2 DIAH ryAHAYA IMAN,, M.Litt, Ph.D
9 ENG1O2 DICTATION AND REPRODUCTION ENG102-SASTNC (A) 2
10 ENG1.O2 DICTATION AN D REPRODT,,CTION ENG102-SASTNG (B) 2 sESWlT$, SS, M.Hum
t7 ENG1O2 DICTATION AND REPRODUCTION ENG102-SAsrN6 (C) 2 DHIANT ASRI, , 5.S., M.HUM,
AL MAGHVIRAH CHAN,, S.S, M.HUM
L2 ENG1O2 DICTATION AND REPRODUCTION ENG102-SASTNG (D) 2 EDRIA SANDIKA,, S.S, M.HUM.
13 ENG111 ESSAY WRITING ENG111-SASTNG (A) 2 LUCY SURAIYA, Dra., MA,
AL MAGHVIRAH CHAN,, S.S, M.HUM
t4 ENG111 ESSAYWRITING ENG111-SASING (BI 2 HANAFl,, SS., M.Appling
15 ENG111 ESSAY WRITING ENG111-SASTNG (C) 2 qYUMI,, S.S, M.HUM,
EDRIA SANDIKA, , S.S, M.HUM.
t6 HKU1O2 ILMU ALAMIAH DASAR HKU102-SASTNG (A) 3 YETRIA RILDA, DT., M.S,
SYUKRI. Dr
L7 HKU102 l[}4U AIAMIAH DASAR HKU1O2-SASING (B) 3 SYUKRI. Dr
18 ENG114 INTERMEDIATE GRAMMAR ENG114-SASTNG (A) 2 tEswlTA", ss, M.Hum,
{YUMI, , S.S. M.HUM
19 ENG114 INTERMEDIATE GRAMMAR ENG11II-SASING (B) 2 MARLIZAYENI, , SS, MA,
At MAGHVIMH CHAN,, S.S, M.HUM
20 ENG114 INTERMEDIATE GRAMMAR ENG114-SASTNG (C) 2 D]AH TYAHAYA IMAN,, M.Utt, Ph.D,
\YENDI,, S.S., M,Pd., M.HUM
2t ENG116 INTRODUCTION TO GENERAL
LINGUIST]CS
ENG115-SASTNG (A) 3 RINA MARNITA AS, Dr., MA,
ZULFAKHRI DT MAJO DATUK, Drs.,
M.Hum
22 ENG116 INTRODUCTION TO GENERAL
LINGUISTICS
ENG116-SAS!NG (B) 3 SKTAVIANUS, Prof. Dr. M.Hum.
KE REVITA, Dr.. M-Hum
23 ENG116 I NTRODUCTION TO GENERAL
UNGUTSTTCS
ENGI1GSAS|NG [C) 3 HANAFI,, SS.,MippUns,
AYUMI, , S.S, M.HUM
24 ENG24O INTRODUCTION TO LITERARY
STUDIES
ENG24o-SASTNG (A) 3 FERDINAL, Drs., MA, Ph.D
25 ENG24O INTRODUCTION TO LITERARY
STUDlES
ENG240-SASTNC (B) 3 EDRIA SANDIKA,, S.S, M.HUM.
26 ENG24O INTRODUCTION TO TITERARY
STUDIES
ENG24O-5AS|NG (C) 3 RIKA HANDAYANI, SS, MMPD, M.HUM,
SESWITA,, SS, M.HUM
27 Fl8106 MASYABAKAT DAN KESENIAN
INDONESIA
FIB1O6-SASING (A) 2 MHD NUR, Dr., M.S
28 FlB105 MASYARAKAT DAN KESENIAN
INDONESIA
Fl8106-SAsrNG (B) 2 MHD NUR, Dr., M.S
29 ENG212 ACADEMIC WRITING ENG212-SASTNG (A) 2 JOSEFINO S, Drs., M.Si
30 ENG212 ACADEMICWRITING ENG212.SASING (B) 2 LUCY SURAIYA, Dra., MA
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31 ENG212 ACADEMIC WRITING ENG212-SASING (C) 2 HANAFI,, SS.,M.AppLine
32 FtB205 ETNOGRAFI MINANGKABAU FI8206-5A5ING (A) 2 MUCHLIS AWWALI,, SS, M.Si
33 Ft 8206 ETNOGRAFI MINANGKABAU Fr8206-545tNG (B) 2 MUCHLIS AWWALI,, SS, M.Si
34 ENG217 FRENCH I ENG217-SAStNG (A) 2 RAMADHANI GAFAR, Dra., M.Hum
35 ENG217 FRENCH I ENG217-SAStNC (B) 7 RAMADHANI GAFAR, Dra., M.Hum
36 ENG248 HISTORY OF ENGLISH LANGUAGE ENG248-SASTNG (A) 2 MAIZUFRI, Dr., MS
37 ENG248 HISTORY OF ENGLISH LANGUAGE ENG248-SASING (B) 2 BACHRIZAL, DRS, MA
38 ENG241 HISTORY OF ENGLISH LITERATURE ENG241-SAStNG (A) MAIZUFRI, Dr., MS
39 ENG241 HISTORY OF ENGLISH LITERATURE ENG241-SAStNG (B) 2 MARLIZA YENI, , SS, MA
40 ENG25O INTRODUCTION TO BRITISH
:ULTURE
ENG2so-SAstNC (A) 2 DIAH TYAHAYA IMAN,, M.Litt, Ph.D,
EVA NAJMA, Dra., M.Hum
41. ENG25O INTRODUCTION TO BRITISH
CULTURE
ENG2s0-SAsrNG (B) 2 EVA NNMA, Dra., M.Hum
42 ENG25O INTRODUCTION TO BRITISH
CULTURE
ENG25o-SASTNG (C) 2 DONNY EROS,, SS, MA
43 ENG235 LITERARY AND CRITICAL THEORY ENG235-SASTNG (A) 4 EVA NAJMA, DTa., M.Hum,
SESWITA,, SS, M.HUM
44 ENG235 TITERARY AND CRITICAL THEORY ENG23s-SAStNG (B) 4 MARLIZAYENI,, SS, MA,
EDRIA SANDIKA, , S-S, M.Hum.
45 ENG235 LITERARY AN D CRITICAL TH EORY ENG235-SAS|NG (C) 4 FERDINAL Drs-, MA, Ph.D,
GINDHO RIZANO,, S.S.. M.HUM
46 ENG220 MORPHOTOGY ENG22G.SASING (A) 3 RINA MARNITA AS, Dr., MA
47 ENG220 MORPHOTOGY ENG22GSAStNG (B) 3 ZULFAKHRI DT MAJO DATUK DTs.,
M.Hum
48 ENG22O MORPHOTOGY ENG22GSASING (CI 3 [4YUSDI, Dr., M.Hum.
49 ENG231 POETRY ENG231.SASING IA} 3 DONNY EROS,, SS, MA
50 ENG231 POETRY ENG23I-SASING (B) 3 RIKA HANDAYANI, SS, MMPD, M.HUM
51 ENG231 POETRY ENG231-SASlNG (CI 3 GINDHO RIZANO, , S.S., M.HUM
52 ENG259 SCHOOL OF LINGUISTICS ENG259-SAS|NG (A) 2 IKE REVITA, Dr., M.Hum,
DHIANTASRI,, S.S., M.Hum
53 ENG259 SCHOOLOF UNGUISTICS ENG2sg-SASING fB} 2 SAWIRMAN. Dr. M-Hum
54 ENG362 CONTEMPORARY UTERATU RE
(*Lit)
ENG362-5A5ING 2 MARLIZAYENI. . SS. MA.
sEswlTA,, ss, M.Hum
55 ENG357 HISTORICAL AND COMPARATIVE
LINGUISTICS
ENG357-SASING 2 M YUSDI, Dr., M.Hum.
56 ENG348 KEWIRAUSAHMN ENG348-SASING (A) 2 JOSEFINO S, Drs., M.Si
57 ENG348 KEWlRAUSAHMN ENG3IT8-SASlNG (B} 2 LUCY SURAIYA, Dra., MA
58 ENG348 KEWIRAUSAHAAN ENG348-SASING IC) 2 RUMMRDI, Drs, M.Sc
59 ENG437 LINGUISTICS RESEARCH
METHODS
ENG437-SASING (A) 3 OKIAVIANUS, Prof. Dr, M.Hum,
AYENDI,, S.S., M.Pd., M.Hum
60 ENG437 UNGUTSTiCS RESEARCH
METHODS
ENG437-SASING (B) 3 MYUSDI, Dr., M.Hum.,
HANAFI,, SS.,M.AppLing
61 ENG441 LITERARY RESEARCH METHODS ENG441-SASTNG (A) 3 MAIZUFRI, Dr., MS,
EVA NAJMA, Dra., M.Hum,
RIKA HANDAYANI, SS, MAAPD, M.HUM
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62 ENG441 LITERARY RESEARCH METHODS ENG441-SASTNG (B) 3 FERDINAL, Drs., MA, Ph.D,
EDRIA SANDIKA, , 5.5, M.HUM.
53 Ft8313 METODE PENELITIAN
KEBUDAYAAN
Fr8313-SASTNG (A) 2 HASANUDDIN, Dr., M.Si.,
MUCHLIS AWWALI, ,5S, M.Si
64 Ft 83 13 METODE PENELITIAN
KEBU DAYAAN
Fr8313-SASiNG (B) 7 HASANUDDIN, Dr., M.Si.,
MUCHLIS AWWALI,, SS, M.Si
65 ENG326 SEMANTICS ENG326-545TNG (A) 3 OK-IAVIANUS, Prof. Dr, M.Hum,
NOVALINDA, SS, M.HUM
56 ENG326 SEMANTICS ENG326-5A5TNG (B) 3 IKTAVIANUS, Prof. Dr, M.Hum,
AL MAGHVIRAH CHAN,, S.S, M.HUM
6-t ENG326 SEMANTICS ENG326-545tNG (C) 3 IKE REVITA, Dr., M.Hum,
AYENDI,, S.S., M.Pd., M.HUM
68 ENG353 SOCIOLINGUISTICS ENG353-SASTNG (A) 2 RINA MARNITA AS, Dr., MA
69 ENG353 S0croLrNGUtsTlcs ENG3s3-sAslNC (B) 2 IKE REVITA, Dr., M.Hum,
AYUMI,, S.S, M.HUM
70 ENG363 SOCIOLOGY OF LITERATURE ENG363-5A5ING 2 MAIZUFRI, Dr., MS
7! ENG345 THEORY AND PRACIICE OF
TRANSIATION
ENG345-SASTNG (A) 4 RUMBARDI, Drs., M.Sc
72 ENG345 THEORY AND PRACTICE OF
TRANSTATTON
ENG345-SASTNG (B) 4 NOVALINDA, SS, M.HUM
73 ENG345 THEORY AND PRACTICE OF
IRANSLATION
ENG345-SAStNG (C) 4 NOVALINDA" SS, M.HUM
74 ENG471 ENGLISH FOR BROADCASTTNG ENG471-SASING 2 DONNY EROS,, SS, MA,
DIAH TYAHAYA IMAN,, M.Utt, Ph.D
75 ENG458 ]ANGUAGE TEACH]NG METHODS ENG46&SASING 2 RLTMBARDI, Drs., M.Sc
76 ENG472 LITERATURE AND FILM ENG472.SAS!NG 2 DONNY EROS,, SS, MA
77 ENG469 RACE,CI.ASS, AND GENDER IN
LITERATURE
ENG469-SASING 2 DIAH TYAHAYA IMAN,, M.Litt, Ph.D,
RIKA HANDAYANI, S5 MAAP4 M.Hum
78 ENG439 THESIS ON UNGUISTICS EN@39-SASING 6
79 ENG443 THESIS ON LITERATURE ENGIT43.SASING 6
80 ENG47O TRANSI.ATION PROJECT ENG4TG,SASING 2 RUMBARDI, Drs., M,Sc.
NOVALINDA, SS, M.HUM
81 stA152 BAHASA INGGRIS'tt srAls2-sAslNDo (Al 2 NOVALINDA, S' M.HUM
82 stA152 BAHASA INGGRIS II srAls2-SAStNDO (Bl 2 DONNY EROS,, S' MA
83 FtB101 DASAR-DASAR FIISAFAT FrB1o1.-SASTNDO (A) 2 BASUKI RESOBOWO Drs.,,
PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
84 FtB101 DASAR.DASAR FITSAFAT FrB101-SAS|NDO (B) 2 BASUKI RESOBOWO, Drs.,,
PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
85 FtB104 DASAR-DASAR ]LMU BU DAYA FrB1O4-SASINDO (A) 3 SYAFRIL Dr.. M.Si.
KHAIR]LANWAR, Dr. Drs., tt4.Si
85 FtB104 DASAR-DASAR ItM U BUDAYA FIBIM-SAS'NDO (B) 3 SYAFR!!. Dr., M.Si,
KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si
87 FtB108 DASAR.DASAR STATISTIK FIB1O8-SASINDO (AI 2 SYUKRI, Dr.,
88 Ft8108 DASAR-OASAR STATISTTK FIB1o8-SASTNOO (B) 2 SYUKRI, DT
89 srA102 FONOLOGI srA1o2-sAsrNDo (A) 3 SRI WAHYUNI, Dra., M.Ed.,
RIA FEBRINA, , S.S, M.HUM
90 slA102 FONOLOGI srA1o2-sAslNDo (B) 3 GUSDI SASIRA, DR, M.HUM,
ASLINDA, Dr., M. Hum.
91 HKU121 LMU ALAMIAH DASAR HKUl2l.SASINDO (A) 3 ARMAINI, Dr., M.S.
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118 stA234 TEI.AAH NASKAH S|A234-SASINDO (B) (Lulus
Filologi)
2 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
PRAMONO, Dr.,55, M.Si
119 stA317 ANTROPOLOGI LINGUISTIK SI4317-SASINDO 2 FAIRI USMAN, Dr, M.Hum,
M-YUNIS,, SS M.HUM
r20 sl4457 BAHASAJEPANG II stA467-SASINDO 2 SRI WAHYUNI, Dra., M.Ed.
t2\ AND4O1 KULIAH KERJA NYATA (KKN) AND4O1-SASINDO 4
122 srA306 LEKSIKOLOGI srA306-5A5TNDO (A) 2 LENISYAFYAHYA, , S.S., M. HUM,
EFRI YADES, Dra., M.Hum
123 sr4306 LEKSIKOLOGI siA305-SASTNDO (B) 2 LENI SYAFYAHYA, , S.S., M. HUM,
EFRI YADE5, Dra., M.Hum
L24 stA308 LINGUISTIK HISTORIS
KOMPARATIF
SIA3O8_SASiNDO 7 NADRA, Prof . Dr., MS,
FAJRI USMAN, Dr, M.Hum
725 stA309 METODE PENELITIAN LINGUISTIK srA3o9-sAsrNDo (A) 3 NADRA, Prof. Dr., M5,
NOVIATRI, Dra. M.Hum
726 srA309 METODE PENELITIAN LINGUISTIK srA309-sAsrNDo (B) 3 NADRA, Prof. Dr., MS.
NOVIATRI, Dra, M.Hum
!27 slA327 METODE PENELITIAN SASTRA srA327-SASTNDO (A) 3 SUIASTRI, Dr., M.Hum,
RONIDIN,, SS, M.A.
728 ' srA327 M ETODE PEN ELITIAN SA5TRA srA327-SASlNDO (B) 3 ARMINl, Dra., M.Hum.,
ZURMAILIS, Dr., M.Hum
t29 stA314 METODOLOGI PENELITIAN
KEBUDAYMN
SIA314.SASINDO 3 HERWANDI, Prof. Dr., M.Hum,
HASANUDDIN, Dr., M.Si.
130 srA359 PENYUNTINGAN I srA359-SASTNDO 3 MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum,
RIA FEBRINA,, S.S, M.HUM
131 slA312 PRAGMATIK srA312-SASTNDO (A) 2 tRl WAHYUNI, Dra., M.Ed.,
EFRIYADES, Dra.. M.Hum
L32 stA312 PRAGMATIK srA312-SASTNDO (B) 2 SRI WAHYUNI, Dra., M.Ed..
ASUNDA, Dr., M. Hum.
133 stA331 SASTRA BANDINGAN S1A331-SASINDO 2 SUIASTRI, Dr., M-Hum,
ARMlNl, Dra., M-Hum.
t34 stA315 STILISTIKA SIA3IGSASlNDO 2 MUHAMMADYt SUF. Drs-. M.Hum-
M.YUNIS.. SS. M.Hum
135 stA476 SKRIPSI stA475-SAS|NDO 6
136 ssD149 BAHASA INGGRIS II ssD149-SASDA 2 AYENDI,, S.S., M.Pd., M.Hum,
GINDHO RIZANO,, S.S., M.HUM
137 FtB101 DASAR-DASAR FIISAFAT FIB1O1-SASDA 2 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
138 Fl8104 DASAR-DASAR ILMU BUDAYA FJB1O4-SASDA (A) 2 KHANIZAR CHAN, Dr-, M.Si,
[/ucHus AWWALI,, SS, M.Si
139 FtB104 DASAR-DASAR ILMU BUDAYA FrB104-SASDA (B) 2 KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si,
MUCHLIS AWWALI,, SS, M.Si
140 F18108 DASAR.DASAR STATISTIK FIB1O8-SASDA 2 DANNY HIDAYAT,, S.E, MM
141 ssD121 FONOLOGI SSD121-SASDA (A) 2 RENIWATI, Dr., M.IIum,
ROI'IA AIMOS,, SS, M.Hum
742 ssD121 FONOLOGI ssD121-SASDA (B) 2 RENIWATI, Dr., M.Hum.
RONA ATMOS, , SS, M.HUM
143 HKU102 IIMU AIAMIAH DASAR HKU1O2-SASDA 3 GUSMINI, Dr., SP, MP,
NltA KRISTINA,, SP, M.SC
t44 Ft8106 MASYARAKAT KESENIAN
INDONESIA
FrB1o5-SASDA (A) 3 KHAIRIL ANWAR, Dr. Drs., M-5i,
'ILVIA 
ROSA, Or., M.HUM
L45 FtB105 MASYARAKAT KESENIAN
INDONESTA
FrB105-SASDA (B) 3 KHAIRILANWAR, Dr. Drs., M.Si,
SltVlA ROSA, Dr.. M.Hum (
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146 ssD124 PERIBAHASA MINANGKABAU
DAN PEPATAH PETITIH
ssD124-SASDA (A) 2 OKIAVIANUS, Prof. Dr, M.Hum,
MUSRA DAHRIZAL KATIK JO
MANGKUTO,,,
MUCHLIS AWWALI,, SS, M.Si
t47 SSD124 PERI BAHASA MINANGKABAU
DAN PEPATAH PETITIH
ssD124-SASDA (B) 2 OKTAVIANUS, Prof. Dr, M.Hum,
MUSRA DAHRIZAL KATIK JO
MAI\IGKUTO, ,,
MUCHLIS AWWALI, , 55 M.Si
148 SSD125 SUARAH MINANGKABAU II SSD125-5A5DA 2 MHD NUR, Dr., M.S
1,49 SSD122 TEORI SASTRA ssD122-SASDA (A) 3 WASATIA, Drs., M.Hum,
SILVIA ROSA, Dr., M.Hum,
KHAIRILANWAR, Dr. Drs., M.Si,
HERRY NUR HIDAYAT,, M.HUM
150 ssD722 TEORI sAsTRA ssD12z-SASDA (B) 3 WASANA, Drs., M.Hum,
SILVIA ROSA, Dr., M.Hum,
KHAIRILANWAR, Dr. Drs., M.Si,
HERRY NUR HIDAYAT,, M.HUM
151 ssD226 BAHASA BE]ANDA SSD22GSASDA (A) 2 MUHAMMAD YUSUF. Drs.. M.Hum^
LINDAWATI, Dr., M.Hum
L52 ssD226 BAHASA BELANDA ssD226-SASDA (B) 2 MUHAMMAD ruSUF, Drs., M.Hum,
LINDAWATI, Dr., M.Hum
153 ssD229 BAHASA DAN SASTM
NUSANTARA
SSD229-SASDA (A) 2 WASANA" Drs., M.Hum,
BAHREN,, SS, MA
t54 ssD229 BAHASA DAN SASTRA
NUSANTARA
ssD22e-sAsDA (B) 2 WASANA, Drs., M.Hum,
BAHREN,, SS, MA
155 ssD224 DIATEKTI KA M INANGKABAU SSD224-SASDA (A) 4 HASANUDDIN, DT., M.Si.,
PMMONO, Dr., SS, M.Si,
EKA MEIGALIA, . M.Hum.
SILVIA ROSA. Dr.. M.Hum
156 ssD224 DIALEKTIKA MINANGKABAU SSD224-SASDA (B) 4 HASANUDDIN, DT., M.Si.,
PRAMONO. Dr.. SS. M.Si-
EI(A MEIGALIA,, M.HUM,
SILVIA ROSA, Dr., M.Hum
L57 ssD227 FOLKLORE ssD227-SASDA (A) 2 WASANA, Drs., M.Hum,
rERRI SATRIA PUTRA,, SS., M.A.,
EKA MElGAtlA.. M-Hum
158 ssD227 FO|_XTORE SSD227-SASDA (B) 2 WASANA' Drs-, M.Hum,
YERRISATRIA PUTRA. . SS.. M.A
EKA MEIGALIA,, M.HUM
159 SSD222 KAJIAN DRAMA SSO222-SASDA 3 SILVIA ROSA, Dr., M.Hum,
KHAIRILANWAR, Dr- Drs., M.Si
160 ssD225 KAIIAN SIIAT M I NANGKABAU ssD22s-sAsDA (A) 3 HASANUDDTN, Dr., M.Si..
tRwANDt. S.S..
161 ssD225 KAJIAN SILAT MINANGKABAU rsD22s-sAsDA (B) 3 HASANUDDIN, Dr., M.Si
RWANDI, S.S.,
162 ssD223 KRITIK SASTRA SSD223-SASDA {A) 2 WASANA, Drs., M.Hurn,
rERRI SATR]A PUTM, , SS., M.A.,
HERRY NUR HIDAYAT,, M.HUM
153 ssD223 KRITIK SASTRA ssD2z3-SASOA (B) 2 WASANA, Drs., M.Hum,
YERRI SATRIA PUTRA, , SS., M.A.,
HERRY NUR HIDAYAT,, M.HUM
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186 ssD244 WACANA BUDAYA
MINANGKABAU
SSD244-SASDA (Pilihan
Budaya)
2 HASANUDDIN, Dr., M.Si.,
KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si
18-l SSD441 SEMINAR SSD441.SASDA 4 LINDAWATI, Dr., M.Hum,
SILVIA ROSA, Dr., M.Hum,
KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si,
YERRI SATRIA PUTRA, , S5., M.A.
188 5SD470 SKRIPSI 55D470-SASDA 6
189 t9702 BAHASA INGGRIS II ,sJ102-SEJARAH (A) 2 AYENDI,, S.S., M.Pd., M.HUM,
YENNY NARNY,, SS, MA, Ph.D
1"91) tsJ 102 BAHASA INGGRIS II rsJ102-SEiARAH (B) 2 DHIANT ASRI, , S.S., M.HUM,
AL MAGHVIRAH CHAN,, S.S, M.HUM
191 Ft 8101 DASAR-DASAR FILSAFAT FIB101-SEJARAH (A) 2 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
t92 FlB101 DASAR-DASAR FILSAFAT FIB1O1-SUARAH (BI 2 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
193 FlBl-04 DASAR-DASAR ILMU BUDAYA FrB104-5EJARAH (A) 2 LIERWANDI, Prof . Dr., M.Hum,
NOPRIYASMAN, DT., M.Hum
794 FtB104 DASAR-DASAR ILMU BUDAYA FrB104-5EJARAH (B) 2 WANNOFRI SAMRY, Dr., M.Hum,
YUDHI ANDONI,, S.S, M.A
195 FtB108 DASAR-DASAR STATISTIK FIB1O8-SE'AMH {A) 2 MIIDAWATI, Dr., M-Hum
196 FrB108 DASAR-DASAR STATISTIK FIBIO8-SE'ARAH (B} 2 MIDAWATI, Dr., M-Hunr
t97 HKU1O2 LMU AI.AMIAH DASAR HKU102-5UARAH (A) 3 GUSMINI, Dr., SP, MP,
NlLA KRISTINA,, SP, M.Sc
198 HKU1O2 ILMU AI.AMIAH DASAR HKU1o2-SEJARAH (B) 3 GUSMINI, Dr., SP, MP,
NII.A KRIST]NA,, SP, M.SC
199 FrB106 MASYAMKAT DAN KESENIAN
INDONESIA
FIB106-SEJARAH (A) 2 ENIMAY, Dra., M.Si
200 Ft8106 MASYARAKAT DAN KESEN IAN
INDONESIA
FrB105-SE ARAH (B) 2 IRIANNA., Dra., M.Hum
207 lsJ117 PENGANTAR ANTROPOLOGI ISJ117-SE'AMH (A) 2 WITRIANTO,, S.S., M.Hum., M.Si
202 lSJ117 PENGANTAR ANTROPOLOGI ISJ1l7-SEJAMH IBI 2 WITRIANTO,, S.S., M.Hum., M.Si
203 lsJ109 PENGANTAR SEIAMHASIA rsJ109-SE ARAH (A) 3 ANATONA, Dr., M.Hum.
ANA FITRI RAMADANI,, S.S, M.A
204 lsJ109 PENGANTAR SEJARAH ASIA lsJ109-SE ARAH {B} 3 SABAR, Drs., M.Hum,
iYAFRIZAI. Drs., M.Hum
205 tsJ111 SBARAH INDONESIA SAMPAI
ABAD KE-15
sJ111-SEJARAH (A) 3 [4HD NUR. Dr.. M.S.
ENI MAY, Dra., M-Si
206 lsJ111 SUARAH INDONESIA SAMPAT
ABAD KE-15
rsJ11I-SEIARAH (B) 3 IRIANNA, Dra., M.Hum,
ANAFITRI RAMADANI,, S.' MA
207 tsJ114
'EJAMH 
MINANGKABAU SAMPAI
qBAD KE.18
rsJ114-SUARAH (A) 2 HERWANDI, Prof. Dr., M.Hum,
ARMANSYAH, Drs., M.Hum
208 lsJ114 iEIAMH MINANGKABAU SAMPAI
\BAD KE-18
lsJ114-SUARAH (B) 2 MHD NUR, Dr., M.S,
ENIMAY, Dra-, M.Si
209 lsJ204 BAHASA BEI.ANDA II rsJ204-SE ARAH (A) 2 LINDAYANTI. Dr.. M.Hurn.
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum
zto 1SJ204 BAHASA BEIANDA II rsJ20+sUARAH (B) 2 LINDAYANTI, Dr., M.Hum,
ANA FITRI RAMADANI,, S.S, M.A
ztl. tsJ218 DASAR-DASAR ARKEOLOGI rsJ218-SE ARAH (A) 2 HERWANDI, Prof. Dr., M.Hum,
ARMANSYAH, Drs., M.Hum
2L2 rsJ2L8 DASAR-DASAR ARKEOLOGI ISJz18-SEJARAH (B} 2 MHD NUR, Dr., M.S
273 lst26t HISTORfOGRAFI UMUM rsJ261-SEJARAH (A) 3 GUSTI ASNAN, Prof , Dr. PhiI., ,
NOPRIYASMAN, Dr.. M.Hum
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266 FrB106 MASYARAKAT DAN KESENIAN
INDONESIA
FrB106-SAJE (A) 2 MHD NUR, Dr., M.S
261 FtB106 MASYARAKAT DAN KESENIAN
INDONESIA
FrB106-StuE (B) 2 MHD NUR, Dr., M.S
258 SJ P205 NIHONGO KISO II srP20s-stuE (A) 2 ADRIANIS, , S.S., M.A.,
RADHIA ELITA, , S.S, MA
269 SJ P205 NiHONGO KISO II srP205-sAJE (B) 't ADRIANIS,, S.S., M.A.,
RADH'A ELITA, , S.S, MA
ttu 5JP135 oN rN RON ( FONOLOGi) sJPi3s-stuE (A) 3 RAHTU NILA SEPNI, , M.HUM,
DINI MAULIA,, S.S, M.HUM
271' slP135 Ol..l lN RON (FONC'LOGi) sJPL3s-StuE (B) 3 RAHTU NILA SEPNI. . t4.Flum
DINI MAULIA,, S.S, M.HUM
272 SJP123 PENGANTAR KESUSASTERAAN sJP123-sAJE (A) 3 ARMlNl, Dra., M.Hum-,
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum
273 SJP123 PENGANTAR KESUSASTERAAN ilP123-SAJE (B) 3 ARMlNl, Dra., M.Hum.,
MUHAMMAD YUSUF, Drs., M.Hum
274 SJP1O2 BAHASA INGGRIS II SJP1O2-SAJE IA) 2 EVANAJMA, Dra., M.HuM
275 SJP1O2 BAHASA INGGRIS II sJP102-SAJE (B) 2 AYENDI,, S.S-, M.Pd., M.HUM,
DHIANTASRI,, S.S., M.HUM
275 sJP2Z2 CHOKAIIV sJP222-SAJE (A) 2 RAHTU NIIA SEPNI, , M.HUM,
RADHIA ELITA,, S.S, MA
277 sJP222 CHOKAIIV sJP222-SAJE (B) 2 RAHTU NIIA SEPNI, , M.HUM,
RADHIA ELITA, . S.S, MA
278 Fr8208 DASAR-DASAR STATISTIK FrB208-SNE (A) 2 HANAFI,, SS.,M.AppLins,
IDRUS. . SS. M.Hum
279 FlB208 DASAR.DASAR STATISTIK FrB208-SAJE (B) 2 HANAFI,, SS.,M.AppLing,
IDRUS,, SS, M.HUM
280 sJP210 KAIWA!V SJP21GSAJE (A) 2 DARNI ENZIMAR PUTRI.. SS. M.Hum.
RINA YUNIASTTI,, S.S, M.HUM
28L sJP210 KAIWA IV sJP21O-SAJE (B) 2 DARNI ENZIMAR PUTRI,, SS, M.HUM,
RINAYUNIASTUTI, , S.S, M.HUM
282 SJP 341 KAJIAN DRAMA rJP 341-SAJE (A) 3 RIMA DEVI, Dr., M.Si,
RACHMIDIAN RAHAYU,, S.HUM,
l\4.Hum.
AUUA RAHMAN, , S.S.
283 sJP 341 KAJIAN DRAMA sJP 341-SAJE (B) 3 RIMA DR/l. Dr.. M.Si.
RACHMIDIAN MHAYU,, S.HUM,
M.Hum,
AULIA RAHMAN, , S.S.
244 stP229 KAIIAN PROSA sJP229-SAJE (A) 3 RIMADEVI. Dr.. M.Si.
RACHMIDIAN RAHAYU,, S.Hum, M.Hum
285 s"JP229 KA'IAN PROSA 5JP22$5AJE (8) 3 RIMA DEVI. Dr.. M.Si,
RACHMIDIAN RAHAYU,, S.HuM, M.HuM
286 SJP226 NIHONGO KISO IV sJP226-SAJE {A) 2 DARNI ENZIMAB PUTRI, , SS, M.HUM,
RINA YUNIASTUTI,, S.S, M.HUM
287 sJP225 NIHONGO KISO IV sJP226-SAJE (B) 2 DARNI ENZIMAR PUTRI,, SS, M.HUM,
R|NA YUN|ASTUfl,, S.t M.Hum
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No. Kode Matakuliah Kelas Sks Dosen308 SJP309 PRAGMATIK sJP309-SAJE (B) 3 IMELDA INDAH LESTARI,, SS, M.HUM,
RADHIA ELITA,, S.S, MA,
RINA YUNIASTUTI,, S.S, M.HUM,
IDRUS, 
, SS, M.HUM309 SJP311 SOSIOLINGUISTIK 5J P3 1 1_SAJ E 2 LADY DIANA YUSRI, , S.S, M.I-IUfui,
IMELDA INDAH LESTARI,, S,q, ir.].!J..370 sJP331 SOSJOLOG'SASTRA 5J P331 -SAJE 2
RACHMIDIAN RAHAYU, 
, S.Hum, M.t-tum
311 siP451 KULIAH KERJA NYATA SJP451._SAJE t
6SJP453 SKRIPSI SJP453-SAJE
993031002
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